雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態ーー貴州省・黎平県口江郷揀東村を事例としてーー by 田畑 久夫
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雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態37
第1図 雲貴高原東部における山棲みの民族集団の住み分けモデル
出所:現地での聞き取りなどより作成。
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第1表 言語からみたミャオ族の区分
区分の基準 名 称 主要分布地域 自 称 出 所
言語
(方言)
東部集団 A.貴 州東南方言地区
貴州省騎東南、湖南省(城 歩)
広西壮族自治区(大苗山)
ム ウ
村 松 一 弥
(1973)
モ ー
B.湖南西部方言地区
湖南省(湘西)
貴州省東北端
湖北省(鶴峰 ・宣恩など)
コ 。ソ ン
ソ
ク・ス ワ ン
西部集団 C.欝南 ・川南 ・愼東方言地区
貴州省南部、雲南省(文 山 ・屏
辺)、四川省(叙永 ・秀山など)
モ ン
D.騎西北、愼東北方言地区
貴州省(威 寧)、雲南省北部山
岳地帯
ミ ヤオ
言語
(方言)
湖西方言 湖南省西部、貴州省松桃、四川省秀
山、湖北省(来鳳 ・鶴峰)
コ ・シ ョン
国家民族委員会
民族問題五種叢
書編輯委員会編
(1981)
騎東方言 貴州省(騎 東南 ・騎西)、広西壮族
自治区(桂北)
ム ー
川騎潰方言 四川省南部、貴州省(騎西 ・贈中)、
雲南省、広西壮族自治区(桂西)
モ ン
出所:村松一弥(1973)「中国の少数民族一 その歴史と文化および現況J毎 日新聞社、
205-209頁。国家民族委員会民族問題五種叢書編輯委員会編(1981)「中国少数民族』人民
出版社、446頁。
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棟東村では現在も民族衣裳は自給自足
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第2表 口江郷の村落構成
村 名 棊の数 備 考
口江村 2 個 個
零肝村 4 苗 苗 個 個
掠東村 4 苗 苗 苗 漢
双渓村 3 苗 苗 漢
吟膀村 3 苗 苗 漢
得脳村 5 苗 苗 苗 苗 個
銀朝村 1 個
曹坪江村 5 苗 個 個 個 個
藍杁村 5 苗 個 個 個 個
注:個はトン族の集落、苗はミャオ族の集落、
漢は漢民族の集落。
出所:現地での聞き取 りより作成。
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第3表 掠東村の概況(1995年)
棊名 戸数(nl 人 口(人) 海抜高度(。)水 田(畝121 畑 地(畝) 山林(蜘 住民の姓
上掠東42
下棟東43
振剛"32
平吝40
210
250
155
220
550
550
680
500
220
210
137
138
35
40
40
40
goo
600
700
500
呉 ・漆
呉
張 ・顧 ・王 ・何 ・鄭 ・石
呉 ・楊
注:(1)住 民 は すべ て漢 民族 、他 の 集 落 はす べ て ミャ オ族 。
(2)1畝 は6.67アー ル。
出 所:掠 東 村 で の 聞 き取 り よ り作 成 。
雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態43
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ダムから水を引く貯水槽
第2図 調査地域の概略図(部分)
出所:現地調査より作成。
注:・ 戸 数 と家屋数 は一致 してい
ない(1戸 に数世帯 が同居
す る事例 があ るため)。
・下掠 東 泰 の里 場 地 区 は離
れ ているので省略。
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第4表 「上掠東小学」の
生徒数(1995年)
生徒 数(人)学年
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出所:「上掠東小学」で
の聞き取りより作成。
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第5表 棟東村の幹部
役職 姓(年齢 ・男女別) 出身地 民族名
村長 呉(43・ 男) 同村上棟東纂 ミヤオ族
共産党支部書記 張(43・ 男) 同村振剛塞 漢民族
副村長 呉(43・ 男) 同村下掠東秦 ミ ヤオ族
民兵連長 呉(23・ 男) 同村上掠東秦 ミ ヤオ族
副村長兼会計 張(40・ 男) 同村振剛秦 漢民族
経済委員主任 呉(52・ 男) 同村平吝秦 ミ ャオ族
婦女主任 羅(40・ 女) 広西壮族自治区梅暴 トン族
出所:棟 東村での聞き取 りより作成。
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第6表 土地改革直前の生活状態
秦名 地 主(人) 富 農(人) 中 農1(人) 貧 農21(人) 雇 農(人) 総戸数(戸)総人口(人)
上掠東
下掠東
0
0
0
0
8
4
22
21
0
0
30
25
170--180
120--130
注:(1)自 給 可 能 。(2)年 間1～ 数 ヵ月分 食 糧 不足 。
出 所:現 地で の 聞 き取 りよ り作 成 。
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農 暦(月) 1234567BglO11121且llIlIllglI
一.
季 節
o.ち
結氷 雨季 乾季 降霜
水
田
米
ウルチ種
モチ種
こ■lll闘
こ■1口 騰
裏
作
ナタネ
大 根
「緑肥」
醐 ■
■ 懸覇
腿闘 ■
菜
園
葉菜類
大 根
ニ ラ
ネ ギ
ナ ス
ニンニク
ラッキ ョ
トウガラシ
シ ョウガ
キュウリ
カボチ ャ
その他のウリ類
ササ ゲ
大 豆
落花生
0
■ 騨
_,.灘 藤一 嬢醗灘購雛羅錘瀬雛糠踏
購難翻 ■
■ 懸鋼
購闇 ■
麟 ■
■ 繭
■1鰹1
■ 縢 輔
■ 醗1
■ 幽
■ 翻
■ 蹉糊
■ 羅翻
山
畑
トウモロコシ
サッマ イモ
サ トイモ
ミズ イモ
陸 稲
■ 騰翻
■ 瞳剥
■ ㈱
■ 圃
■ 灘1
工
芸
作物
ア イ
タバコ
綿 花
茶
　
■ 薩蟹
■ 麗1
翻 團
農耕儀礼など
T-,
ヌズ リ ヌ ヌ ヌ ノ
IIユ111ン
勇iILIit多
イ ト ヘ ン
ウ イ
〈凡 例〉
　 ii 幽
第3図 農業カレンダーおよび農耕儀礼
出所:現 地での聞き取 りより作成。
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苗 田植
代 え
措
種
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第4図 事例農家の経済的基盤
注:(1)河川漁業のみ。(2)小 鳥の保捕獲のみ。
出所:現 地での聞き取 りより作成。
6z 雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態
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〈凡 例〉
△ 男
○ 女
占 兄弟姉妹関係
e婚 姻
/死 去
1…1同居家族
?
?
?ー
?
??
ー
??
第5図X・G家 の家族構成
出所:X・G家 での聞き取 りより作成。
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雲貴高原東部におけるミャオ族の生業形態
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〈凡 例〉
△ 男
○ 女
占 兄弟姉妹関係
1同居家族
∠(=o
∠く=σ?
??
?
」
第6図K・W家 の家族構成
出所:K・W家 での聞き取りより作成。
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